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摘  要 
I 
摘  要 
福建省的乡村旅游资源丰富，“清新福建”的提出更是为福建省的乡村旅游
业发展提供了良好的契机。对福建省的乡村旅游效率进行测度与评价，可以为将
来福建省的乡村旅游资源开发进行科学、高效率、高产出的投入提供理论依据。
另外，也可以为福建省科学地进行资源配置提供方法，以促进福建省乡村旅游业
的发展，进而带动乡村经济的快速发展。 
本文系统分析了乡村旅游、旅游效率的研究进展与研究成果，选取数据包络
分析法以及相关的 VRS 与 CRS 模型，通过构建乡村旅游效率评价的指标体系,
其中：投入指标有城镇居民可支配收入、公路网密度两个指标；产出指标有乡村
旅游总收入和乡村旅游总人数两个指标，对 2014 年到 2016 年福建省各设区市的
乡村旅游效率进行测度与评价研究，研究结果：（1）福建省各设区市乡村旅游
效率总体上表现出较高的水平，总体处于下降趋势；（2）福建省各设区市乡村
旅游效率的规模报酬总体上递增。 
    以往对旅游效率的研究主要集中在城市发展效率、城市旅游效率、个别景区
旅游效率等领域，鲜有对乡村旅游效率的测度与评价。乡村旅游效率测度与评价
研究相对来说是个新的课题，目前使用数据包络分析法进行省域范围内各设区市
的乡村旅游效率评价的研究尚未出现。本研究引入了数据包络分析法以及相关的
VRS 与 CRS 模型，对福建省各设区市的乡村旅游效率进行测度与评价，将乡村
旅游这个涉及多个产业与行业的经济系统进行效率的定量化测算与评价，较之前
有较大改进。 
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Abstract 
II 
Abstract 
Fujian province is rich in rural tourism resources. And the introduction of "Fresh 
Fujian" provides a good opportunity for the development of rural tourism in Fujian 
Province. The measurement and evaluation of rural tourism efficiency in Fujian 
Province will provide the theoretical foundation for the scientific, high efficiency and 
high output investment of rural tourism resources exploitation in Fujian. Meanwhile, 
it will also provide scientific resources allocation method for Fujian province to 
improve the development of rural tourism in Fujian Province and then the rapid 
development of rural economy. 
 
This research systemic analyzed the progress and achievements of rural tourism and 
tourism efficiency by adopting data envelopment analysis and related VRS and CRS 
model , we build the indicator system of rural tourism efficiency evaluating which 
include the input and output indicators. The input indicators include the disposable 
income of urban residents and the density of highway network while the output 
indicators include the general income rural tourism and the overall number of rural 
tourists. We come to a conclusion base on the measurement and evaluation research of 
rural tourism efficiency in every city of Fujian province from 2014 to 2016 as below：
（1）Rural tourism efficiency in every city of Fujian province are at high level and 
keep increasing in general.（2）The returns to scale of rural tourism efficiency in every 
city of Fujian province increase progressively in general. 
 
In the past, the research on the efficiency of tourism mainly focused on the efficiency 
of urban development, urban tourism, and individual scenic spots and so on while the 
efficiency of rural tourism was hardly seen. The measurement and evaluation research 
on rural tourism efficiency is new. And there is no research on the evaluation of rural 
tourism efficiency in every city all over the province based on data envelopment 
analysis. Rural tourism is an economy system related to many industries. Quantitative 
measurement and evaluation of the rural tourism efficiency based on data 
envelopment analysis and related VRS and CRS model in every city of Fujian 
province have great improvement compare with other researches before. 
 
 
 
Key words：rural tourism, tourism efficiency, evaluation method of rural tourism 
efficiency 
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第 1 章  绪论 
1.1 研究背景 
1.1.1 现实背景 
任何一种旅游形式的出现，都是社会、经济发展到一定阶段的产物，乡村旅
游也是如此[1]。产业融合已经日渐成为一种潮流，尤其是当前经济全球化的发展
更是促进了旅游市场的扩大与消费者需求的多元化。在这种趋势下，多种新型产
业结构形成，各种新兴产业蓬勃发展[2-3]。在产业融合的大浪潮下，旅游业与农
业互相延伸融合形成了现代乡村旅游[3]。 
一方面，改革开放的深入加快了城市化的发展进程，而城市化过程中的环境
污染、城市交通拥堵以及千篇一律毫无特色的城市建筑日益压迫着人们的神经，
使人们急切的想要在清新自然的环境中缓解压力、放松心情。另一方面，改革开
放经济高速发展也极大地解放了农村的劳动力，增强了农民的商业意识，为乡村
旅游的发展奠定了社会基础。此外，城市居民的收入逐渐增多，物质生活有所提
高，可支配旅游收入随之增加，加上交通发展迅速，汽车、火车、高铁等多种出
行方式为人们出行提供了便利。以上因素均促进了乡村旅游业的快速发展。 
特殊的地理位置、自然条件、人文历史等因素导致福建省的乡村旅游资源丰
富多样。乡村旅游市场的不断扩大，促使国家与福建省政府高度重视乡村旅游资
源开发，并采取了一系列推动乡村旅游发展的措施。乡村旅游可以促进当地的经
济发展，增加农民的收入，因此当地农民积极投入乡村旅游资源的开发。这样，
福建省就形成了市场需求逐渐变大、政府支持、农民积极参与的良性循环。 
1.1.2 理论背景 
效率作为经济学的核心命题，城市旅游效率不仅是城市竞争力的重要表现形
式，更是城市旅游竞争力的核心内容。目前学术界对旅游效率的评价多数集中在
城市旅游效率、或者是对旅游酒店、某个或某些旅游景区和旅行社等的效率评价，
对乡村旅游效率评价的文章很少见，即使是涉及乡村旅游效率评价的研究，也是
对个别的休闲农庄的经营效率或者是乡村旅游开发带来的农村土地流转的效率
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评价，并没有对综合的乡村旅游效率进行评价的研究成果。 
目前，由于缺乏对乡村旅游效率测算的研究导致对乡村旅游效率的现状缺乏
了解，谈不上对乡村旅游的影响因素分析，更谈不上提高乡村旅游资源投入规模、
资源投入方向的判定。对乡村旅游效率进行正确的评估，并根据乡村效率定量化
测算的结果及对效率时空变化规律的分析，可以了解影响乡村旅游效率现状，不
仅对指导乡村旅游的经营管理有重要的指导借鉴意义，而且对乡村旅游投资与乡
村旅游资源的进一步开发都具有重要的启发作用。 
1.2 研究目的与意义 
1.2.1 研究目的 
（1）阐述福建省的乡村旅游发展状况 
本研究使用数据包络分析法对福建省的乡村旅游效率进行定量的评价，并以
福建省各设区市为研究对象，选取可以正确反映乡村旅游效率的评价指标体系对
福建省各设区市的乡村旅游效率进行定量评价，得到研究对象的乡村旅游效率并
进行表征，并以此对福建省乡村旅游效率的发展特征、发展规模、统计特征等进
行描述。 
（2）多层面探索福建省乡村旅游效率规律 
定量化计算的基础上，分析福建省各设区市乡村旅游效率的时空地域差异，
从时间维度对福建省乡村旅游的效率分布规律进行探索。 
1.2.2 研究意义 
（1）现实意义 
福建省的乡村旅游资源丰富，“清新福建”的提出更是为福建省的乡村旅游
业发展提供了良好的契机。对福建省的乡村旅游效率进行评价，可以为将来福建
省的乡村旅游资源开发进行科学、高效率、高产出的投入提供理论依据，另外，
也可以为福建省科学地进行资源配置提供方法，以促进福建省乡村旅游业的发
展，进而带动乡村经济的快速发展。 
（2）理论意义 
本研究通过对福建省乡村旅游业发展的状况进行系统的调查分析与评价，总
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结得出福建省乡村旅游发展的特征以及发展规律；通过乡村旅游效率的测算可以
检验出乡村旅游发展中的资源配置和产出规模、乡村旅游业的结构合理程度。研
究为乡村旅游业的发展状况做出相应的解释，不仅可以丰富乡村旅游的研究成
果，而且研究的资料以及所采用的方法包括选取的指标体系、得到的研究成果也
可以为相关的研究和将来的后续研究提供新的理论依据。 
1.3 研究方法与技术路线 
1.3.1 研究方法 
本研究是对福建省的乡村旅游效率进行计算和分析研究，主要运用到以下的
方法： 
（1）文献分析法 
收集查找乡村旅游及旅游效率方面的文献及研究成果，主要通过互联网数据
库、公开出版书籍、统计年鉴、政府官方网站以及其他相关网站进行资料检索、
信息收集分类、资料整合，力图从全局把握国内外关于乡村旅游、旅游效率的研
究成果及其研究进展[3]。 
（2）定量法研究 
定量法主要是通过利用数学模型进行评价。本研究中的定量分析使用的模型
为数据包络分析法。本研究使用数据包络分析法对福建省 2014 年到 2016 年的各
设区市的乡村旅游效率进行相对有效性评价，并对数据进行统计分析。 
（3）动态与静态分析 
动态分析是指对福建省各设区市的连续三年的乡村旅游效率进行对比，即时
间上的动态性，分析年际变化及发展趋势。静态分析是指研究的对象是福建省各
设区市的乡村旅游效率这一主体的相对静态，利用同截面的数据对福建省各设区
市的乡村旅游效率的进行横向比较分析。 
1.3.2 技术路线 
本研究通过系统分析研究福建省及各设区市的乡村旅游发展状况，确定其发
展所处的阶段，得出它的发展阶段特征。在此基础上，提出本研究的主要内容与
需要解决的问题。研究认为，寻求更高的效率是乡村旅游发展的主要目标之一，
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本研究采用数据包络分析法，构建指标评价体系，对福建省各设区市的乡村旅游
效率进行评价，并从时间维度对影响效率的因素进行分析阐述，最后得出本研究
的结论与今后可以进一步开展的研究。 
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图 1-1  研究技术路线 
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1.4 论文框架 
本文通过系统分析乡村旅游、旅游效率的研究进展与研究成果，采用数据包
络分析法对 2014 年到 2016 年福建省各设区市的乡村旅游效率进行研究。 
第一章的绪论分析讨论了研究背景，分析了进行研究目的与意义，并对研究
使用的方法与技术路线进行了介绍。 
第二章的研究综述与评述不仅梳理了乡村旅游、旅游效率的研究方向与研究
进展，确保本研究在理论上的衔接性，为后文的研究立论提供理论铺垫。同时，
指出当前研究的意义与局限，以保证研究角度的科学性与合理性。 
第三章介绍了乡村旅游效率测度的方法——数据包络分析法（DEA），对
DEA 的效率测度原理和基本模型（CRS 模型、VRS 模型）进行了详细的介绍。 
在对福建省的乡村旅游发展概况进行介绍的基础上，构建可以反映福建省各设区
市乡村旅游发展情况的效率评价指标体系，并对投入与产出指标进行解释说明。 
第四章例证研究福建省，对福建省乡村旅游效率进行测度，包括技术效率评
价、规模效率评价和综合效率评价。 
    第五章结论、讨论与展望。分析研究结论（福建省各设区市的乡村旅游效率
的特征、发展趋势、差异等），然后进行讨论，最后指出研究的不足之处以及今
后还可以开展的研究工作。 
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